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в інформації для управління своєю власністю, а й впливати на рівень доходів, 
прибутку, інвестиційну привабливість підприємства, податкові відносини. Тому 
до формування облікової політики підприємства необхідно підходити з 
усвідомленням відповідальності.  
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У системі управління підприємств водопостачання та водовідведення 
(ПВВ) важливе місце займають процеси взаємодії із зацікавленими сторонами, 
які впливають як на діяльність суб’єктів господарювання та формування ділової 
репутації, так і на їх ефективність та результативність функціонування. Тому  
об’єктивною потребою ефективного управління підприємствами є розробка 
напрямів взаємодії із зацікавленими особами, визначення їх характеристик, 
видів, особливостей функціонування, ступеню і методів впливу на діяльність 
підприємств. 
Підприємства водопостачання та водовідведення взаємодіють із різними 
групами та індивідами, вплив яких необхідно враховувати при реалізації 
стратегії управління діловою репутацією. А отже, показники рівня взаємодії 
повинні бути визначені та оцінені. 
Питанням взаємодії підприємств із зацікавленими особами присвячені 
праці Дж. Блеіра і М. Фотлера, А. Зуба, Г. Даулінга, Д. Ньюбоулді та                         
Д. Луффман, та ін.. 
Проте в існуючих наукових розробках відсутні єдині підходи до оцінки 
рівня взаємодії за кожною групою зацікавлених осіб підприємств.  
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Проведений аналіз наукових джерел надав можливість укласти перелік 
зацікавлених осіб для підприємств водопостачання та водовідведення, що є 
типовим для багатьох підприємств житлово-комунального комплексу. 
Обмеженість ресурсів підприємств водопостачання та водовідведення не 
дозволяє одночасно задовольнити інтереси різних груп зацікавлених осіб, що 
обумовлює доцільність виявлення ключових груп зацікавлених осіб і 
формування стратегії дій, спрямованої на пріоритетне задоволення їх потреб і 
очікувань. З метою визначення груп зацікавлених осіб та їх вимог, в на основі 
системного підходу здійснюється аналіз їх пріоритетності. Пошук 
оптимального балансу задоволення інтересів зацікавлених осіб на основі 
інтегрального показника рівня взаємодії дозволяє підприємству розробити 
подальшу стратегію поведінки, яка б забезпечила підтримання певного рівня 
ділової репутації.  
Оцінка рівня взаємодії певних груп зацікавлених осіб з підприємствами 
водопостачання та водовідведення є важливим елементом у розробці 
стратегічного моніторингу ділової репутації підприємств водопостачання та 
водовідведення.  
На основі значення показника рівня взаємодії приймаються управлінські 
рішення щодо напрямів діяльності, перспектив розвитку та забезпечення 
ефективних взаємовідносин із всіма групами зацікавлених осіб. Розроблений 
методичний підхід до вибору пріоритетних груп зацікавлених осіб та напрями 
взаємодії з ними, передбачає формування системи показників, які найбільш 
повно характеризують рівень взаємодії. Значна кількість ідентифікованих 
показників обумовлює необхідність їхньої класифікації за пріоритетністю у 
формуванні ділової репутації та здійснюється методом аналізу ієрархій. Для 
оцінки рівня взаємодії визначаються відносні показники, що характеризують 
взаємовідносини з пріоритетними групами. Отримані результати 
використовуються для обчислення інтегрованих показників рівня взаємодії. 
Установлено, що чинні методичні підходи щодо оцінки рівня взаємодії 
підприємств із зацікавленими особами не дозволяють системно оцінити рівень 
взаємодії та оперативно діагностувати пріоритетні групи та напрями взаємодії з 
ними, своєчасно отримувати й аналізувати інформацію та приймати 
управлінські рішення у напрямку подальших дій стосовно окремих груп. 
Методом експертних оцінок для кожної групи зацікавлених осіб визначається 
притаманні їм напрями взаємодії та їх характеристики. 
Формування списку попередніх показників, що характеризують напрями 
взаємодії для кожної групи, здійснюється на основі ретроспективних даних 
діяльності підприємств водопостачання та водовідведення. Визначені індекси 
















Рис. 1 – Значення вагомості показників рівня взаємодії зацікавлених осіб із 
ПВВ  
 
Як видно з рисунку найменшу питому вагу у загальному рівні взаємодії 
складає показники рівня взаємодії постачальників та інших зацікавлених осіб з 
ПВВ, що дозволяє виключити їх з подальших розрахунків. Отримані результати 
є вихідними даними для розрахунку інтегрованого показника рівня взаємодії 
зацікавлених осіб із підприємствами водопостачання та водовідведення.  
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Загально поширена думка, що корупцію в країні можливо подолати лише 
репресивними методами, на практиці найбільш дієвими та ефективними в 
протидії корупції стають антикорупційні ініціативи засновані на вжитті 
превентивних заходів боротьби з корупцією. Ключовим елементом таких 
антикорупційних стратегій повинно бути своєчасне та науково-обґрунтоване 
управління корупційними ризиками, що попередить та мінімізує можливі 
корупційні прояви та забезпечить економічну безпеку організації. 
Поряд із адаптацією вітчизняного законодавства та приведенням його у 
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